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S硎agadanga第.一 第4章 の 研 究 part(1
榎 本 正 明
0
この小 論 は 故Alsdorf博 士 に よ ってTextの 校 訂 ・翻 訳 ・註 解 が な され て い る,S硎agadanga(以 下S硎.)第 一 篇
第4章 に 関す る,Alsdorf博 士 の 研 究 の補 足 を 目的 と した も ので あ る。 こ のs�.1.4は"ltthiparinn�(Str3parijn�,
女 性 を知 って捨 て る)"と い う表 題 が付 さ れ,「 女 性 を非 難 し,女 性 に近 づ か ない よ う修 行者 を諭 す こ と」 を 内 容 と して 説





厂母 親 を,父 親 を,そ して,以 前 の絆 を 捨 て て ,一 人 完 成 して 修 行 し よ う,と 遠 離 を 求 め て,性 的 行 為 を や め る」
と,述 べ られ て い る。 この 中 で まず,・...bに つ い てAlsdorf博 士 は,"vippajah窕a"を"vippajah稱"に 訂 正 し て
い る。 そ れ は,・...aの 関係 代 名 詞"je"の 定 動 詞 が ない とAlsdorf博 士 が 考 え てい るか らで あ る。 しか し,彼 の訂 正
は 不 必 要 で あ る と思 われ る。 とい うのは,そ もそ もpadaaの"je"は 以 下 に述 ぺ るverse2の ・.・.aの"tam"に か
か る もの で あ る と考 え られ るの で ・ そ の定 動 詞 は ・verse1の ど こに あ っ て も不 都 合 で な い・ そ こで ・p稘ab
Oの"竅ua'
tamehunovivittesi"(定 本 は"vivittesu"で あ るが,Alsdorf博 士 に従 い異 本 の"vivittesi"を 採 用 した)を 見 る と,
「性 的 行 為 を や め,遠 離 を 求 め て い る 。」 と訳す こ とが で き る。 そ して ,こ こに,"hoi(bhavati)"が 省 略 され てい る と
思 われ る。 そ れ ゆ え,"vippajah窕a"と い うTextに 従 っ て 良い ので は な い か と思 わ れ る。
④次
に,padacの"sahite"に つ い て,Alsdorf博 士 は 注 釈 書 のC皞n�禝ik竄ﾌ 説 明に 満 足 せず,"asahita"の"a-"
がsandhiで 消 え て い る もの と考 え て い る。 す なわ ち,「 他人 と伴 わ ず 」 と解 釈 して い る。 この"sahita"は(sam一 組ha)
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で な く,(ぜsadh)で あ る可能 性 もあ る。 この語 は此 処 だ け で な く,S硎.の 他 の 場所 に も 見 られ,修 行 者,特 に 完成 に達
した修 行 者 の 形 容 詞 と して用 い られ て い る し,何 れ の 場 合 も,"sahiya"と 書 かれ て お り,"asahiya"と は 書 かれ て い な
い 。だ か ら,こ の 場所 も,"ぜsadh"の 派 生 形 と して の"sahita"と 考 え,こ の ま まで 良い よ うに 思 われ る。 更 に,Alsdorf
⑥博
士 は彼 の 後 の 論 文 で,Uttarajjh窕�15.1の"sahie"と い う語 に対 す る説 明で は,"asahita"と は せ ず,`マsadh"か ら
の 派生 した 言 葉 で あ る と してい る。 これ は,故Schubring博 士 のﾂy穩angaに 対 す る語 彙 表 に従 った もの と考 え られ
る。 ま た,こ のUttarajjh窕�15.1で"sahie"が 用 い られ る文 献 は,こ のS硎.の 場所 と同 じ よ うに,こ れ か ら出 家生
活 を送 ろ うとい う決 意 を表 明す る文 脈 で あ る点 も共 通 す るの で あ る。 だ か ら,S硎.の こ の場 所 も,`マsadh"の 派生 形 と




厂〔前偈 よ り〕 人 に 優 し く,ひ そや か な 歩 み で,甘 い言 葉 で 近 づ く女 は,ど の よ うに して あ る乞 食 の修 行 者 達 を(彼
女 の)虜 にす るか,と い う手段 を しって い る。」
と述 べ られ て い る。 この 中 で,..・.dの"lissamti"に つ い て,C皞niは"sambadhyate(結 びつ け られ る)"と 言 い換
え,Tik竄ﾍ"t龝usangamup窕anti(彼 女 達 に執 着 す る に至 る)"と して,"slisyante(ひ っつ く)"と い うSkt.を 与
え て い る。 これ に対 して,Alsdorf博 士 は註 と して は 何 も述 べ てい ない が,"somemonkswillsuffera(moral)break・
down(あ る修 行者 達 は 道 徳 的 破 壊 を味 わ うだ ろ う)"と 訳 して い る ところ か ら考 え る と,"lissamti"を`▽lis(<4ris)-
breakasunder(ぽ らば らに砕 く)"と 理 解 して い る よ うで あ る。 しか し,CLIrnlやTikaの よ うに,"461i♂ に理 解 し
て も不 自然 で は な い。また,PischelのComparativeGrammerofthePr稾ritLanguages(以 下Pischel .)の §315
には ・Skt・ の"sl-"がPkt.で は"1・"に な る用 例 が 記 載 され て い る。 だ か ら,C皞niやTik竄ﾉ 従 って 理 解 して も良




厂彼 女 達 は 話 し掛 け,い い気 に させ ,乞 食 の修 行 者 を(自 らの)身 体 に よっ て招 く。 これ らの 言葉 を,彼 は お ぞ ま し
15
い もの と知 るべ きで あ る。」
と述 べ られ てい る。 この 中で,・...bの"窕as�"に つ い て,Alsdorf博 士 は 何 も註 訳 して い ない が,C皞niは"窕as�
n穃a穰mas�(窕as竄ﾆ い うの は穰mas竄ﾅ あ る)"と し,Tik竄ﾍ"穰man穗imantrayanti(自 ら招 く)"と す る。 こ
の 内,C皞niの"穰mas�"と い うSkt.形 は 存 在 しない 。"窕as�"の"窕a-"は,通 常Skt.の"穰man"のPkt.形 で
あ る と され る ので,"窕a-"の 方 は理 解 で きた が,"-s�"の 方 は理 解 で きず に,そ の ま ま残 した も ので あ ろ う。Tik竄ﾌ 方
は"-s�"が 理 解 で きて い たか,否 か につ い て は,何 方 とも判 別 し難 いが,"穰man�"と い うInstrumental単 数 のSkt.
に 相 当す る と考>xて いた こ とは確 か で あ る。 視 点 を変 え て,"窕a-"が"穰man"で な い と考 え て み よ う。 まず 考 え られ
るの が,Skt.の"窕a(<竅E 　i)〔 到 来 〕"で あ るが,....bの 中 だ け な ら 厂到 来 に よっ て招 く」 とあ る程 度,意 味 が 通
じ る よ うに思%..る が,padaa等 との 関連 に 於 い て は文 脈 上 そ ぐわ ない 。 しか し,Skt.の"k窕a"と 考}xる こ とは ど う
だ ろ うか 。"k窕a"と 考 え る と 厂(自 らの)身 体 に よっ て招 く」 とな り,文 脈 的 に も相応 す る。 さて,Pischel.§355に
は,こ の よ うな"-s�"のInstrumentalの 形 が 多 数 挙 げ られ てお り,"manas�,vayas�(vacas�)"と い った 一S語 基 の
Instrumentalの 影 響 に よっ てで きた 形 で,"k窕as�"も 挙 げ ら れ て い る。 また,Uttarajjh窕�8.10で は,"manas�
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vayas稾窕as�"と い う用 例 が 見 られ る。 これ が 定 型 化 され た後,語 頭 の"k-"が 脱 落 した もの と考>xる こ と もで き る。
何 れ に して も,他 に この よ うな用 例 が 見 出 され な い 限 り,此 処 だ け の用 例 で は,確 定 す る こ とは で き ない が,文 脈,語 形
な どを 総 合す る と,"k窕as�"の 可能 性 が 強 い よ うに考 え られ る。
最 後 に,S硎I.4.1.7で は,
mana-bamdhanehimnegehim,kaluna-viniyamuvagasitt穗am/
adumamjul稱mbh龝amti,穗avayamtibhinna-kah禀im//
「種 々 の心 を縛 るも のを 備 え,あ わ れ そ うに,お とな し く近 づ い て,は た また,甘 い 言 葉 に よる と りとめ もな い話 に
よっ て人 を な び かせ る。」
と説 かれ てい る。 こ の 中で,ま ずpadadの"穗avayamti"に つ い て,Schubring博 士 は 何 も註釈 して書 い て い な い
が,"穗amayanti(な びか せ る)"に 相 当す る訳 を 与 え てい る。Alsdorf博 士 も これ に 賛成 して い る。 しか し,両 者 と も
そ の訂 正 の根 拠 を 朏 して は ・・なか った よ うであ るカ・,輾,P・ak・i・Te。 ・S。・i。・yのT。x・ で1黒 ・蜀 。m。y。n,i・ と
記 され てい る。次 に,同padaの"bhinna-kaha"に つ い てAlsdorf博 士 は,Skt.の"bhinna"に"open(開 いた),
expended(拡 大 した)"と い う意味 が あ り,そ れ は,"(water)havingfreeflow(勝 手 気儘 に 流 れ る 水) ,(water)
breakingforth(迸 る水)"に 関 連 した 場合 に用 い られ る とす る。そ して,こ の意 味 が こ こで相 応 しい と考>xて ,"bygiv圭ng
Ioosetotalking(言 葉 が 出 るに任 せ て喋 る こ と)"と 訳 して い る。 と ころ で,仏 教 の 十 悪 業道 の 内,口 業 道 の一 つ に 綺 語
(雑 穢 語)が あ り,そ の 原語 はP稷iで は"sampha・(P)pal穡a"で あ るが,Skt.で は"sambh三nna-pral穡a"で あ る。
そ の 内 の"sambhinna"はEdgertonのBuddhistHybridSanskritDictionaryに よる と"confused(混 乱 した)"
とい う意味 が あ る。 だ か ら・ こ この"bhinna-kah�"も,仏 教 の十 悪 業 の"sambhinna-pral穡a"と 共 通 した も のを 指 し
てい る と考>xら れ,「 と り とめ の な い話 」 と訳 す こ とが で き る と思 われ る。
以上 ・S硎.に 対 す る研 究 の 一 つ であ る,Alsdorf博 士 の"ltthiparinn�"を 基 に して,博 士 の研 究 に幾 つか の補 足 を な









1978.を 用 い た 。
Q3Cf.Alsdorf,op.cit.,p.256.
④C皞niで は"sahiton穗稘ihi(知 な ど を 備>xた)"と さ れ,Tik竄ﾅ は"sahitojn穗a-dar≦ana-c穩itraih,svasmai
v禀itahsvahitah〔 知 ・見(信 仰)・ 行 を 備 え た,或 い は,自 分 の 為 の 利 益
,自 己 の 為 に す る 〕"と 述 べ ら れ て い る 。
⑤ 例 え ば,S硎.1.2.1.13,1.2.2.30,1.2.2.32,1.2.3.12,1.2.3.19等 に 見 ら れ る。
OL.Alsdorf;"Uttarajjh窕禊tudies",lndolranianJournal,6(1962),p.121.
⑦Ardha-M稟adhiで は 語 頭 の 子 音 が 消 え る こ と が あ る 。Pichel.§186,§252に は 語 頭 のy一 が 消 え る 用 例 が 示 さ れ
て い る 。
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